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VINTERINTERNAT 
”OPEN SCIENCE: DISCOVERY -> IMPACT” 
26. OG 27. FEBRUAR 2015 PÅ KLARSKOVGAARD 
Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker indbyder til årets 
vinterinternat.
 
Temaet for årets vinterinternat er “Open 
Science”: Open Science er både et rammebegreb, 
der vedrører emner relateret til åbenhed og 
gennemsigtighed i forskningsprocesser (fx Open 
Access og Open Data), men samtidig også en ideel 
situation, hvor der er fri og almen adgang til alle 
væsentlige dele af forskningen.
LIBER skriver, at Open Science bl.a. 
er defineret ved at følge principper for  
gennemsigtighed i metode, dataindsamling 
og videnskabelig kommunikation, samt ved 
offentlig adgang til og mulighed for at genbruge 
forskningsdata og -dokumentation (jf. LIBER 
Statement on Enabling Open Science: http://
libereurope.eu/wp-content/uploads/2014/09/
LIBER_Statement-on-open-science-final.pdf ).
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Velvidende, at forskning ofte er uensartet, 
fragmenteret, og at der tilsyneladende er enorme 
faglige og metodiske forskelle, så vil DFFU 
med årets vinterinternat sætte fokus på Open 
Science, ved at stykke forskningsprocesser op i 
hhv. den indledende projekteringsfase (Tema 1: 
Discover), den praktiske fase (Tema 2: Conduct) 
og den afsluttende effekt (Tema 3: Impact). I 
hver af disse tre simple faser, vil vi afsøge behovet 
hos FFU-bibliotekernes brugere, søge status på 
bibliotekernes handlinger, samt perspektivere 
branchens udviklingsmuligheder.
 
Programmet opdateres løbende - se mere og 
tilmeld via www.dfdf.dk
Med venlig hilsen
DFFU’s bestyrelse
Følg, diskuter og videndel fra vinterinternatet  
på Twitter #dfvinter15
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